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Сергею Дмитриевичу Кобзеву – 60 лет
15 мая 2015  г. исполнилось 60  лет 
заведующему отделением онкоуро-
логии ГБУЗ «Городская клиническая 
больница № 40 ДЗМ», к.м.н., профес-
сору ЮНЕСКО Кобзеву Сергею Дмит-
риевичу.
Сергей Дмитриевич родился в семье 
военнослужащего. После окончания 
школы в  1972  г. он поступил в  Мос-
ковский медицинский институт 
им. И. М.  Сеченова на  2-й лечебный 
факультет. Еще  в  студенческие годы 
Сергей Дмитриевич увлекся уроло-
гией. Свою трудовую деятельность 
он начал в  клинике урологии ММИ 
им. И. М.  Сеченова, работая медбра-
том. После окончания института 
в  1978  г. был зачислен клиническим 
ординатором на  кафедру урологии 
ММИ им. И. М.  Сеченова, где продол-
жил свое обучение под руководством 
одного из  основоположников совре- 
менной урологии члена-корр. РАМН 
проф. Ю. А. Пытеля.
После ординатуры в  1980  г. Сергея 
Дмитриевича пригласили работать 
врачом-хирургом в урологическое от-
деление Всесоюзного онкологическо-
го центра АМН СССР, возглавляемое 
д.м.н., проф. Б. П. Матвеевым. Это пред-
ложение и  определило его дальней-
шую судьбу на многие годы вперед.
В  1985  г. Сергей Дмитриевич, будучи 
соискателем на  кафедре онкологии, 
успешно защитил под  руководством 
Б. П.  Матвеева кандидатскую диссер-
тацию, посвященную особенностям 
кли ники, диагностики и лечения опу-
холей неопустившегося яичка. 
За 10 лет успешной работы в клинике 
он стал высококвалифицированным 
специалистом, накопил большой опыт 
работы с  онкологическими больны-
ми, успешно освоил все виды онколо-
гических операций на  органах моче-
половой системы, активно занимался 
научной деятельностью. 
С. Д. Кобзев – автор научных работ, по-
священных злокачественным ново-
образованиям органов мочеполовой 
системы, имеет рационализаторское 
предложение, касающееся нефросто-
мы, участвовал в  разработке методи-
ки химиотерапевтического лечения 
рака мочевого пузыря.
В  1990  г. в  ГКБ № 40 было сформиро-
вано онкологическое отделение для 
лечения опухолевых заболеваний 
мочеполовой системы, куда Сергей 
Дмитриевич был приглашен на долж-
ность заведующего. С  этого времени 
вся его деятельность связана с  этим 
отделением. Талантливый клиницист, 
блестящий хирург, Сергей Дмитрие-
вич проявил себя как прекрасный ор-
ганизатор и  руководитель. Начиная 
практически с  нуля, он смог создать 
современное клиническое подразде-
ление с  высококвалифицированным 
медицинским персоналом. Руководи-
мое им отделение городской больни-
цы полностью соответствует требова-
ниям, предъявляемым к современной 
медицине. Оно укомплектовано новей-
шим медицинским оборудованием, 
в нем выполняются все виды онколо-
гических оперативных вмешательств 
на  органах мочеполовой системы. 
В  последние годы существенно рас-
ширился объем лапароскопических 
оперативных вмешательств при  зло-
качественных новообразованиях почки 
и  предстательной железы. Одним из 
направлений работы отделения, воз-
главляемого Сергеем Дмитриевичем, 
стало оказание медицинской помощи 
пациентам пожилого и  старческого 
возраста со  злокачественными забо-
леваниями мочеполовой системы.
Сергей Дмитриевич неоднократно от-
мечен благодарностью руководите-
лей Департамента здравоохранения 
г. Москвы за многолетнюю и добросо-
вестную работу в системе городского 
здравоохранения, награжден меда-
лью «В память 850-летия Москвы».
Несмотря на  ежедневный тяжелый 
труд в отделении, Сергей Дмитриевич 
продолжает научную деятельность: 
стремясь к  постоянному самосовер-
шенствованию, он принимает участие 
во  всех научно-практических кон-
ференциях, посвященных проблемам 
онкоурологических заболеваний, яв-
ляется членом Российского общества 
онкоурологов с  момента его основа-
ния, постоянно повышает свою квали-
фикацию по  специальностям «онко-
логия» и «урология».
Будучи высокотребовательным к себе, 
Сергей Дмитриевич требует полной 
самоотдачи и  от  своих сотрудников. 
За время своей работы он подготовил 
плеяду учеников, которые успешно 
продолжают его дело как у него в от-
делении, так и в других учреждениях 
России в качестве руководителей уроло-
гических и онкоурологических клиник.
Сергей Дмитриевич стремится помочь 
каждому человеку, который обраща-
ется к  нему за  помощью. Никто не 
остается без его внимания и помощи. 
За время его работы им было выпол-
нено более 10 000 операций, а  за ни-
ми стоят тысячи спасенных жизней 
и благодарных семей.
Порядочность, колоссальная работо-
способность, высокая организован-
ность и преданность профессиональ-
ному долгу С. Д.  Кобзева получили 
заслуженное признание и  уважение 
среди ведущих урологов и онкологов. 
Правление Российского общества онкоурологов, редколлегия журнала «Онкоурология» сердечно поздравляют  
Сергея Дмитриевича с юбилеем и желают ему долгих лет жизни, плодотворной работы и дальнейших успехов  
в нелегком благородном труде!
